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“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam 
pikiran apalagi dalam perbuatan”  
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Hidup terus belajar, bertindak untuk sekitar”  
(Fadhiah Elbas) 
 
“Aku hanyalah nama, selebihnya subjek yang senantiasa 
berproses menjadi manusia seutuhnya” 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
gambaran dinamika psikologi dari seorang laki-laki yang pernah mengalami 
perceraian dengan seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan mendapatkan hak 
asuh anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data 
dilakukan pada natural setting, sumber data laki-laki yang pernah menikah 
dengan TKW diperoleh dengan teknik wawancara. Subjek dalam penelitian ini 
adalah warga Desa Golan, Kabupaten Ponorogo yang sebelumnya merupakan 
salah satu daerah yang mempunyai angka perceraian paling tinggi di Jawa Timur 
di tahun 2015 hingga 2017. Subjek dalam penelitian ini berjumlah satu orang. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan gambaran psikologis dari pengalaman 
bercerai yang dialaminya yakni subjek mampu belajar banyak hal dari sebuah 
perceraian, dimana subjek memulainya dari kurang mampu mengendalikan emosi 
pasca bercerai dengan mabuk-mabukan untuk melampiaskan rasa kecewa dan 
marah, kemudian sadar dan bangkit akan tanggung jawab besar dari sebuah 
keputusan mengambil hak asuh anak, termotivasi untuk hidup lebih baik, 
membesarkan serta mewujudkan cita-cita anak, menjadi individu yang terbuka, 
semangat, bahagia dan mau bekerja keras.   





DESCRIPTION OF THE DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL OF 







The purpose of this study was to find out how the description of the psychological 
dynamics of a man who had experienced a divorce with a female migrant worker 
and obtained child custody. This research is a qualitative research, the data 
collection was carried out in natural settings, male data sources who was married 
with a female migrant worker were obtained by interview techniques. The 
subjects in this study were residents of Golan Village, Ponorogo Regency, which 
was previously one of the highest divorce areas in East Java in 2015 to 2017. The 
subjects in this study were one person. The results of this study show a 
psychological description of the experience of divorce experienced by the subject 
that is able to learn many things from a divorce, where the subject starts from 
being less able to control emotions after divorce by drinking to vent feelings of 
disappointment and anger, then realize and rise to the great responsibility of a 
decision to take custody of children, motivated to live better, raise and realize the 
ideals of children, become individuals who are open, upbeat, happy and willing to 
work hard 
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